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Penerapan Program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) di PT 
Samator Gresik; Agnes Miranda Simanjuntak; 4105017014; Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya 
 
 Laporan Tugas Akhir ini membahas bagaimana penerapan program 5R 
yang ada di PT Samator Gresik. 5R merupakan adaptasi dari bahasa Jepang yaitu 
5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia menjadi 5R yang terdiri dari: Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, dan Rajin. Manfaat penerapan 5R di suatu perusahaan adalah untuk 
meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien dan 
meningkatkan kenyamanan pada karyawan karena tempat kerja selalu bersih dan 
menjadi luas/lapang.  
 Pada Laporan Tugas Akhir ini, penulis membuat kriteria pengamatan 
sebagai dasar untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Sub Area yang 
penulis amati adalah Ruang HSE (Health, Safety, Environment), Gudang Spare 
part, Ruang Admin Panggung Pengisian Oksigen, Ruang SFG (Samator Fuel 
Gas), Ruang Controlling ASP (Air Separation Plant), dan Ruang Acetylene. Hasil 
pengamatan yang penulis lakukan menunjukkan sebagian besar divisi yang 
diamati telah memenuhi kriteria pengamatan yang telah dibuat. Beberapa ruang 
divisi tersebut telah melaksanakan program 5R dengan baik. Program 5R telah 
diterapkan pada area penyimpanan dan area kerja di beberapa ruang yang 
ditunjukkan dengan menyimpan barang atau dokumen di tempat sesuai kriteria 
pemilahan atau klasifikasi. Beberapa ruang divisi yang lain masih belum 
menerapkan program 5R pada area kerjanya seperti ATK (Alat Tulis Kantor), 
dokumen, dan barang lain yang belum diletakkan pada tempatnya.  
 







Implementation of the 5R Program (Organization, Neatness, Cleanliness, 
Standardization, Discipline) at PT Samator Gresik; Agnes Miranda 
Simanjuntak; 4105017014; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
 This Final Report discusses how the 5R program is implemented at PT 
Samator Gresik. 5R is an adaptation of Japanese, namely 5S (Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu, and Shitsuke) then translated into Indonesian (Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, and Rajin) there are (Organization, Neatness, Cleanliness, 
Standardization, Discipline). The benefits of implementing 5R in a company are to 
increase productivity because workplace arrangements are more efficient and 
make the employees more comfortable because the workplace is always clean and 
becomes spacious. 
 In this Final Report, the writer makes observational criteria as a basis for 
collecting the required data. Areas of observation are HSE Room (Health, Safety, 
Environment), Spare part Warehouse, Admin Room Oxygen Filling Stage, Quality 
Control Room, SFG Room (Samator Fuel Gas), Controlling ASP Room (Air 
Separation Plant), and Acetylene Room. The results showed that most of the 
divisions observed had fulfilled the observational criteria that had been made. 
Some of the division rooms had implemented the 5R program well. The 5R 
program has been applied to storage areas and work areas in several division 
rooms indicated by storing goods or documents in place according to sorting or 
classification criteria. In several other division rooms still have not implemented 
the 5R program in their work areas such as stationery, documents, and other 
items that have not been put in place. 
 
Keywords: Application of 5R, Workplace, Storage of goods and documents
